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明
治
二
十
年
八
月
に
、
長
崎
に
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
が
確
定
し
て
か
ら
、
長
崎
で
は
そ
の
設
立
位
置
に
つ
い
て
種
々
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
選
定
は
遂
に
浦
上
山
里
村
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
の
浦
上
は
誠
に
僻
村
で
あ
っ
て
、
郊
外
の
農
作
地
に
過
ぎ
ず
、
簡
単
に
同
地
に
決
定
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
幾
多
の
山
積
す
る
難
問
題
は
相
当
期
間
を
経
て
調
査
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
浦
上
に
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
明
治
二
十
年
八
月
以
降
、
明
治
二
十
四
年
に
至
る
間
に
、
第
五
高
等
中
学
校
の
敷
地
問
題
に
つ
い
て
種
々
の
交
渉
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
資
料
を
若
干
抄
録
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
　
明
治
二
十
年
八
月
二
十
八
日
、
浦
上
山
里
村
の
高
谷
重
一
、
高
谷
才
次
郎
、
東
清
次
郎
、
米
倉
正
芳
（
代
理
佐
藤
助
右
衛
門
）
、
東
甚
九
郎
（
代
理
東
清
次
郎
）
、
松
本
辰
五
郎
、
高
谷
範
吾
（
代
理
高
谷
重
一
）
、
平
山
伊
勢
松
、
深
堀
住
吉
、
深
堀
円
造
、
山
口
幸
次
郎
（
代
理
松
本
辰
五
郎
）
、
深
堀
仙
太
郎
（
代
理
西
田
徳
十
）
、
深
堀
好
松
、
山
口
周
三
郎
、
西
田
伊
太
郎
、
深
堀
八
郎
、
深
堀
福
松
、
青
田
萬
作
、
山
口
浅
吉
が
連
印
し
て
戸
長
代
理
筆
生
岡
部
豊
太
郎
と
共
に
長
崎
県
知
事
日
下
義
雄
に
宛
て
て
、
「
御
用
地
御
買
上
願
」
を
提
出
し
、
叉
、
同
日
、
高
谷
才
次
郎
、
高
谷
重
一
、
東
甚
九
郎
、
西
田
伊
太
郎
、
東
清
次
郎
、
山
口
幸
次
郎
（
代
理
松
本
辰
五
郎
）
、
深
堀
住
吉
、
松
本
辰
五
郎
、
平
山
伊
勢
松
、
山
口
周
三
郎
、
米
倉
正
芳
（
代
理
佐
藤
助
右
衛
門
）
、
山
口
浅
吉
、
平
山
和
市
、
深
堀
八
郎
は
戸
長
代
理
筆
生
岡
部
豊
太
郎
と
連
署
し
て
、
櫨
木
、
茶
ノ
木
、
桃
ノ
木
、
栗
木
、
綜
欄
ノ
木
、
山
茶
花
、
梅
ノ
木
、
柿
木
、
李
木
、
梨
ノ
木
、
竹
、
雑
木
、
セ
ン
タ
ン
ノ
木
、
桑
木
の
買
上
を
前
と
同
様
、
日
下
義
雄
に
宛
て
、
願
出
し
、
「
御
用
地
二
係
ル
益
木
御
買
上
願
」
を
提
出
し
た
。
更
に
又
、
田
川
和
平
次
、
平
山
和
市
、
山
口
浅
吉
、
山
田
平
右
衛
門
、
山
口
又
四
郎
、
山
口
周
三
郎
、
田
川
福
太
郎
、
田
川
重
太
郎
、
平
山
和
市
、
平
山
一514一
タ
ケ
、
山
口
音
吉
、
西
田
伊
平
太
、
田
川
福
市
、
山
口
勝
之
十
、
深
堀
寅
造
、
深
堀
甚
四
郎
、
深
堀
住
吉
、
平
山
伊
勢
松
、
西
田
徳
十
、
山
口
三
平
、
米
田
ハ
ル
の
住
家
、
小
屋
、
物
置
所
の
移
転
料
の
下
附
を
願
出
た
文
書
「
土
地
御
買
上
二
付
移
転
料
御
下
渡
願
」
も
八
月
二
十
八
日
に
日
下
義
雄
宛
て
に
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
文
書
を
次
に
示
そ
う
と
思
ふ
が
、
こ
れ
亦
村
長
代
理
筆
生
岡
部
豊
太
郎
の
連
署
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
土
地
御
買
上
二
付
移
転
料
御
下
渡
願
　
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
郷
　
一
住
家
　
　
　
　
　
　
田
川
利
平
次
　
　
　
此
移
転
料
金
拾
八
円
九
拾
銭
　
　
　
　
七
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
七
拾
銭
　
一
小
　
屋
　
　
　
此
移
転
料
金
八
円
也
　
　
　
同
　
　
　
　
　
人
　
　
　
　
弐
坪
五
合
分
壱
坪
二
付
三
円
弐
拾
銭
　
一
物
置
所
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
人
　
　
　
此
移
転
料
金
六
円
五
拾
弐
銭
五
リ
　
　
　
　
四
坪
五
合
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
四
拾
五
銭
　
一
小
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
山
　
和
　
市
　
　
　
此
移
転
料
金
六
円
八
拾
銭
　
　
　
　
四
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
七
拾
銭
　
　
　
　
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
一
住小
一
住小
一
住
一
小
一
住
一
住
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
口
　
浅
　
吉
此
移
転
料
金
弐
拾
壱
円
六
拾
銭
　
八
坪
分
但
壱
拾
二
付
弐
円
七
拾
銭
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
人
此
移
転
料
金
拾
壱
円
六
拾
銭
　
八
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
四
拾
五
銭
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
平
左
衛
門
此
移
転
料
金
拾
円
弐
拾
銭
　
六
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
七
拾
銭
　
屋
此
移
転
料
金
壱
円
五
拾
銭
　
三
坪
分
但
壱
坪
二
付
五
拾
銭
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
叉
四
郎
此
移
転
料
金
八
円
五
銭
　
三
坪
五
合
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
三
拾
銭
　
屋
此
移
転
料
金
壱
円
　
弐
坪
分
但
壱
坪
二
付
五
拾
銭
　
家
山
口
周
三
郎
此
移
転
料
金
金
拾
三
円
六
拾
銭
　
八
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
七
拾
銭
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
川
福
太
郎
此
移
転
料
金
弐
拾
三
円
一515一
　
　
第
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拾
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
三
拾
銭
一
小
　
屋
　
此
移
転
料
金
六
円
五
拾
弐
銭
五
リ
　
　
四
坪
五
合
但
壱
拾
二
付
壱
円
四
拾
五
銭
一
住
家
　
　
　
　
　
　
田
川
重
太
郎
　
此
移
転
料
金
八
円
四
拾
銭
　
　
七
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
弐
拾
銭
一
住
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
山
　
和
　
市
　
此
移
転
料
金
弐
拾
九
円
九
拾
銭
　
　
拾
三
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
三
拾
銭
一
住
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
山
　
タ
　
ケ
　
此
移
転
料
金
拾
五
円
七
拾
銭
　
　
八
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
九
拾
五
銭
一
住
家
　
　
　
　
山
口
音
吉
　
此
移
転
料
金
拾
円
四
拾
銭
　
　
八
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
三
拾
銭
一
住
家
　
　
　
　
　
　
西
田
伊
太
郎
　
此
移
転
料
金
百
弐
円
六
拾
銭
　
　
廿
七
坪
分
但
壱
坪
二
付
二
円
八
拾
銭
一
小
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
人
　
此
移
転
料
金
弐
拾
壱
円
六
拾
銭
　
　
八
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
七
拾
銭
一
物
置
所
一
住
一
住
一
小
一
住小
一
住
一
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
此
移
転
料
金
六
円
六
拾
銭
　
　
　
同
　
　
　
人
　
三
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
弐
拾
銭
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
川
　
福
　
市
此
移
転
料
金
六
円
三
拾
銭
　
四
坪
五
合
分
壱
坪
二
付
壱
円
四
拾
銭
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
勝
之
十
此
移
転
料
金
弐
拾
壱
円
六
拾
銭
　
八
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
七
拾
銭
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
人
此
移
転
料
拾
円
弐
拾
銭
　
六
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
七
拾
銭
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
　
堀
　
寅
　
造
此
移
転
料
金
拾
七
円
六
拾
銭
　
八
坪
外
但
壱
坪
二
付
弐
円
弐
拾
銭
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
深
　
堀
　
寅
　
造
此
移
転
料
金
四
円
八
拾
銭
　
四
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
廿
銭
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
堀
甚
四
郎
此
移
転
料
金
三
拾
九
円
弐
拾
銭
　
拾
四
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
八
拾
銭
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
　
堀
　
住
　
吉
此
移
転
料
四
拾
円
五
拾
銭
　
拾
五
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
七
拾
銭
一51σ一
一
小
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
人
　
此
移
転
料
金
弐
拾
弐
円
　
　
拾
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
弐
拾
銭
一
住
家
　
　
　
　
　
平
山
伊
勢
松
　
此
移
転
料
弐
拾
四
円
　
　
拾
弐
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
一
小
屋
　
　
　
　
　
平
山
伊
勢
松
　
此
移
転
料
拾
五
円
三
拾
銭
　
　
九
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
七
拾
銭
一
小
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
人
　
此
移
転
料
六
円
三
拾
銭
　
　
四
坪
五
合
分
但
壱
坪
二
壱
円
四
拾
銭
一
住
家
　
　
　
　
　
　
　
　
西
　
田
徳
　
十
　
此
移
転
料
三
拾
九
円
弐
拾
銭
　
　
拾
四
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
八
拾
銭
一
小
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
人
　
此
移
転
料
八
円
五
拾
銭
　
　
　
五
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
七
拾
銭
一
住
家
　
　
　
　
山
口
三
平
　
此
移
転
料
金
三
円
六
拾
銭
　
　
　
八
坪
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
七
拾
銭
一
小
屋
　
　
　
　
山
口
三
平
　
此
移
転
料
八
円
四
拾
五
銭
　
　
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
　
　
六
坪
五
合
分
但
壱
坪
二
付
壱
円
三
拾
銭
（
貼
紙
三
行
）
一
住
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
　
田
　
ハ
　
ル
　
　
此
移
転
料
弐
拾
壱
円
六
拾
銭
　
　
　
八
坪
分
但
壱
坪
二
付
弐
円
七
拾
銭
右
者
今
般
御
用
地
ト
シ
テ
実
地
御
買
上
相
成
候
二
付
前
記
之
通
移
転
料
御
下
ケ
渡
被
成
下
度
此
段
連
印
ヲ
以
テ
奉
願
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
明
治
廿
年
八
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
田
川
利
平
次
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
口
　
浅
吉
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
平
左
衛
門
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
叉
四
郎
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
周
三
郎
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
川
移
太
郎
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
川
重
太
郎
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
山
　
和
　
市
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
山
　
タ
　
ケ
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
口
　
音
　
吉
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
田
伊
太
郎
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
川
　
福
　
市
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
勝
之
十
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
　
堀
　
寅
　
造
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
堀
甚
四
郎
（
印
）
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第
二
節
長
崎
県
知
事
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
深
堀
住
吉
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
平
山
伊
勢
松
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
西
　
田
　
徳
　
十
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
三
平
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
米
　
田
　
ハ
　
ル
（
印
）
　
　
　
同
村
々
長
代
理
　
　
　
　
　
筆
生
岡
肇
太
郎
（
騨
螂
）
日
下
義
雄
殿
　
こ
の
よ
う
な
願
出
は
調
査
を
重
ね
た
上
、
再
調
査
を
も
行
っ
て
用
地
の
決
定
を
み
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
書
は
す
べ
て
「
明
治
茜
年
第
二
課
霧
簿
地
籍
三
部
付
属
、
鷺
澱
地
」
最
め
ら
れ
て
い
る
。
　
同
文
書
に
「
御
用
地
御
買
上
願
」
が
あ
り
、
三
田
村
庄
次
郎
、
東
清
治
郎
、
西
田
甚
三
郎
、
高
谷
範
吾
、
松
本
辰
五
郎
、
西
田
伴
三
太
、
東
源
治
郎
、
深
堀
住
吉
所
有
の
宅
地
、
田
畑
の
買
上
げ
を
願
出
て
い
る
。
そ
の
末
に
「
右
者
私
共
所
有
地
今
般
御
用
相
成
候
二
柳
付
異
論
無
之
候
二
付
前
記
ノ
代
価
ヲ
以
テ
御
買
上
ケ
被
成
下
度
此
段
連
署
ヲ
以
テ
奉
願
候
也
」
と
あ
り
、
朋
治
廿
年
九
月
付
で
、
高
谷
範
吾
（
代
理
高
谷
重
一
）
、
東
清
次
郎
、
松
本
辰
五
郎
（
代
理
西
村
力
太
郎
）
、
西
田
伊
三
太
、
西
田
甚
三
郎
、
東
源
次
郎
、
深
堀
住
吉
、
三
田
村
庄
次
郎
及
び
戸
長
一
瀬
信
造
連
印
で
日
下
義
雄
宛
に
呈
出
さ
れ
、
叉
、
「
土
地
御
買
上
二
付
移
転
料
御
下
渡
願
」
に
は
西
田
友
十
、
林
彦
太
郎
の
二
名
が
戸
長
一
瀬
信
造
と
共
に
、
九
月
十
四
日
付
で
、
前
者
同
様
、
日
下
義
雄
宛
に
文
書
を
呈
出
し
、
同
日
付
で
東
清
次
郎
、
西
田
甚
三
郎
、
西
田
伊
三
太
は
戸
長
連
印
で
、
桃
、
梅
、
柿
、
梨
、
櫨
、
榎
木
、
モ
ク
・
ノ
木
、
樫
、
竹
等
の
買
上
を
願
っ
て
「
御
用
地
二
係
ル
益
木
御
買
上
願
」
を
知
事
宛
て
に
呈
出
し
た
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
土
地
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
植
え
て
あ
る
益
木
に
つ
い
て
も
、
一
本
一
本
の
評
価
が
な
さ
れ
、
経
済
的
な
責
任
問
題
は
逐
次
解
決
し
つ
つ
あ
っ
た
。
　
叉
、
同
文
書
に
収
第
二
三
〇
四
号
、
明
治
廿
年
十
二
月
廿
七
日
発
議
、
同
日
決
議
、
同
日
扱
済
と
し
て
次
の
文
書
が
あ
る
。
　
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
ノ
件
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
ノ
儀
二
付
別
紙
ノ
通
文
部
省
会
計
局
長
　
ヨ
リ
照
会
有
之
候
二
付
左
按
西
彼
杵
郡
へ
照
会
致
可
然
哉
此
段
相
伺
候
　
也
　
　
　
按
一518一
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
ヲ
本
県
へ
設
置
二
付
該
敷
地
ト
シ
テ
兼
テ
御
　
取
調
相
成
候
貴
郡
浦
上
山
里
村
民
有
地
面
積
凡
六
町
五
反
九
畝
六
歩
井
　
通
路
ト
モ
今
般
文
部
省
二
於
テ
買
収
可
相
成
筈
二
付
右
所
有
候
人
名
及
　
地
種
代
価
等
至
急
取
調
御
回
付
有
之
度
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
県
庁
第
二
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
　
務
　
課
　
　
西
彼
杵
郡
役
所
　
御
中
　
叉
、
明
治
廿
年
十
二
月
十
六
日
受
、
学
収
第
二
三
〇
四
号
、
会
計
五
中
第
三
九
号
と
し
て
次
の
文
書
が
あ
る
。
　
貴
県
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
民
有
地
別
紙
絵
図
面
朱
色
内
面
積
凡
六
町
　
五
反
九
畝
六
歩
井
二
通
路
共
当
省
所
轄
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
　
ト
シ
テ
必
要
二
付
当
省
へ
買
収
致
度
就
テ
ハ
右
二
付
過
般
野
村
該
校
長
　
へ
御
回
答
相
成
候
通
該
地
買
上
方
之
儀
貴
県
二
於
テ
御
差
支
無
之
候
ハ
　
・
所
有
者
人
名
地
種
代
価
等
委
細
更
二
御
報
答
相
成
候
様
致
度
此
段
及
　
御
照
合
候
也
　
　
　
明
治
二
十
年
十
二
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
会
計
局
長
久
保
田
譲
（
会
計
局
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
之
印
　
　
　
長
崎
県
知
事
　
日
下
義
雄
殿
　
　
追
テ
本
文
医
学
部
建
築
費
ト
シ
テ
貴
県
ヨ
リ
支
出
可
相
成
金
五
万
円
　
　
ハ
早
々
当
省
へ
御
廻
付
相
成
度
此
旨
申
副
候
也
　
こ
の
照
会
は
明
治
二
十
一
年
二
月
二
日
か
ら
再
調
査
が
開
始
さ
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
設
立
は
、
着
実
な
展
開
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
お
、
小
島
の
長
崎
病
院
と
浦
上
山
里
村
と
の
距
離
が
甚
だ
遠
隔
で
あ
る
た
め
、
浦
上
の
方
に
医
学
部
を
置
ぎ
、
病
院
の
方
を
小
島
に
置
い
た
ま
ま
で
は
医
学
教
育
の
特
種
性
、
即
ち
臨
床
医
学
に
重
点
を
置
く
病
院
と
基
礎
医
学
に
主
要
な
眼
目
を
入
れ
る
医
学
部
が
分
割
さ
れ
て
了
い
、
両
者
の
密
接
な
関
連
性
が
地
理
的
な
理
由
で
隔
絶
す
る
恐
れ
を
残
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
長
崎
県
及
び
医
学
部
側
で
も
考
慮
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
且
つ
文
部
省
で
も
熟
慮
し
、
文
部
省
往
復
課
、
子
会
七
五
四
号
、
明
治
廿
一
年
六
月
十
五
日
受
、
学
収
二
三
〇
四
号
と
し
て
次
の
文
書
を
示
し
た
。
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
撰
定
方
ノ
儀
二
付
実
測
図
相
添
甲
学
発
　
第
三
四
号
ヲ
以
テ
御
上
申
相
成
候
二
付
反
覆
熟
議
候
処
西
彼
杵
郡
浦
上
　
山
里
村
ハ
現
在
ノ
病
院
ト
遠
隔
セ
ル
ヲ
以
テ
医
学
部
ヲ
建
築
候
ハ
、
不
　
便
モ
可
有
之
候
得
共
病
院
接
近
ノ
地
ハ
高
低
甚
シ
ク
殊
二
給
水
二
不
充
　
分
ナ
ル
等
ニ
テ
到
底
医
学
部
敷
地
二
適
当
不
致
二
付
双
方
ノ
便
宜
ヲ
企
　
図
シ
現
在
病
院
ノ
隣
地
元
貴
県
立
医
望
校
地
所
へ
臨
床
講
義
室
ヲ
附
設
　
シ
寄
宿
舎
及
其
他
ノ
教
場
ハ
浦
上
山
里
村
二
建
築
可
致
事
二
決
定
致
シ
　
候
就
テ
ハ
該
地
買
上
方
ノ
儀
二
付
客
年
十
二
月
十
七
日
付
ヲ
以
テ
及
御
　
照
会
置
候
通
実
際
買
上
ク
ヘ
キ
代
金
井
二
所
有
者
等
委
細
御
取
調
ノ
上
一519一
第
二
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
の
問
題
　
早
々
御
回
答
相
成
度
々
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
明
治
二
十
一
年
六
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
会
計
局
長
　
久
保
田
　
　
長
崎
県
知
事
。
日
下
義
雄
殿
　
即
ち
、
床
教
場
と
し
て
附
属
施
設
、
を
認
め
、
長
崎
側
の
処
置
を
要
請
し
て
来
た
。
　譲
ハ長会文
之計部
印局省
）
　
　
　
医
学
部
を
山
里
村
に
置
く
こ
と
を
決
定
し
た
以
上
、
臨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
病
院
も
浦
上
の
地
に
移
す
必
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
の
文
部
省
の
文
書
を
受
取
っ
た
六
月
十
五
日
以
来
、
七
月
二
十
六
日
に
至
る
間
に
審
議
を
重
ね
た
が
、
こ
の
審
議
に
は
、
医
学
部
側
も
勿
論
参
画
し
て
い
た
筈
で
あ
る
が
、
長
崎
県
側
は
学
務
課
、
土
木
課
、
議
事
課
、
庶
務
課
の
各
課
及
び
知
事
日
下
義
雄
の
認
可
の
も
と
に
、
乙
学
五
二
八
号
を
以
て
、
七
月
二
十
六
日
に
、
次
の
回
答
を
文
部
省
に
宛
て
て
発
し
た
。
　
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
ノ
件
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
会
計
局
長
　
　
久
保
田
　
　
譲
　
　
　
　
回
答
按
　
　
文
部
省
会
計
局
長
　
久
保
田
譲
宛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
　
　
事
　
去
月
八
日
付
会
第
七
五
四
号
ヲ
以
テ
貴
省
御
所
轄
第
五
高
等
中
学
校
医
　
学
部
建
築
敷
地
ノ
儀
ハ
浦
上
山
里
村
二
御
決
定
ノ
趣
ニ
テ
実
際
買
上
ク
　
ヘ
キ
代
価
並
所
有
者
等
取
調
方
ノ
儀
二
付
御
照
会
之
趣
了
承
右
ハ
別
表
　
ノ
通
人
民
ヨ
リ
買
上
ク
ヘ
ク
反
別
ハ
五
町
五
反
丑
畝
拾
六
歩
ニ
シ
テ
此
　
買
収
金
高
井
二
移
転
料
等
都
合
七
千
五
百
弐
拾
四
円
四
拾
四
銭
六
厘
二
　
有
之
候
尤
右
敷
地
ヲ
実
測
候
得
者
六
町
五
反
四
畝
拾
四
歩
九
合
三
勺
五
　
才
二
椙
成
候
且
右
建
築
費
ト
シ
テ
本
県
ヨ
リ
支
出
可
致
金
額
五
万
円
ノ
　
儀
ハ
廿
一
廿
ニ
ノ
両
年
度
二
於
テ
支
出
ス
ヘ
キ
事
二
決
議
致
居
候
二
付
　
当
廿
一
年
度
ヨ
リ
支
出
ス
ヘ
キ
金
高
弐
万
八
千
五
百
円
ハ
不
日
可
及
御
　
送
付
筈
二
有
之
候
此
段
御
回
答
労
申
進
候
也
　
　
追
テ
本
文
敷
地
御
買
収
ノ
儀
ハ
差
支
無
之
二
付
人
民
ヨ
リ
受
書
ヲ
徴
　
　
シ
置
候
条
右
様
御
了
知
相
成
度
此
段
申
添
候
也
　
こ
れ
と
は
別
に
、
医
学
部
敷
地
の
坪
数
に
つ
い
て
も
再
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
県
側
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
買
収
地
域
坪
数
は
一
万
六
千
六
百
余
坪
で
あ
っ
た
が
、
西
彼
杵
郡
役
所
の
提
出
し
た
坪
数
は
二
万
坪
で
あ
っ
た
の
で
、
明
治
二
十
一
年
二
月
十
日
よ
り
県
側
は
そ
の
再
調
査
を
西
彼
杵
郡
役
所
に
命
じ
た
。
こ
れ
は
収
第
壬
二
〇
四
号
「
医
学
部
敷
地
ノ
件
」
を
以
て
西
彼
杵
郡
役
所
に
宛
て
、
次
の
丈
書
を
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
ノ
件
　
　
西
彼
杵
郡
役
所
宛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
庁
第
二
部
　
　
　
　
照
会
按
一520一
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
築
ノ
儀
ハ
貴
郡
浦
上
山
里
村
へ
決
定
ノ
趣
　
ニ
テ
実
際
買
上
ク
ヘ
キ
反
別
代
価
井
二
所
有
者
等
取
調
方
依
頼
越
候
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
付
曽
テ
貴
庁
ヨ
リ
御
回
付
ノ
書
面
二
付
キ
調
査
候
処
買
上
ク
ヘ
ク
反
別
　
ハ
五
町
五
反
五
畝
拾
六
歩
ニ
シ
テ
右
実
測
反
別
ハ
九
町
三
反
五
畝
十
三
　
歩
二
相
成
之
ヲ
比
較
ス
レ
ハ
其
差
異
甚
ク
尤
実
測
反
別
ニ
ハ
里
道
ヲ
モ
　
含
包
致
居
候
二
付
聯
ノ
増
加
ハ
可
有
之
候
へ
共
自
然
ハ
別
紙
絵
図
面
朱
　
色
区
域
内
ノ
反
別
二
調
査
脱
落
ノ
廉
ハ
無
之
哉
為
念
及
御
問
合
候
条
至
　
急
取
調
御
回
報
相
成
度
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
追
テ
別
紙
図
面
ハ
御
調
査
済
ノ
上
御
返
付
相
成
度
且
買
収
敷
地
範
囲
　
　
内
ノ
里
道
中
民
有
二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
無
之
哉
是
所
取
調
御
報
知
相
成
　
　
度
候
也
　
　
（
理
由
）
　
　
　
文
部
省
会
計
局
長
ヨ
リ
別
紙
ノ
通
取
調
方
照
会
ア
リ
シ
ニ
由
ル
　
県
学
務
課
で
は
こ
の
回
答
を
急
ぎ
求
め
、
更
に
第
二
三
〇
四
号
を
以
て
、
七
月
二
目
に
西
彼
杵
郡
役
所
に
催
促
し
た
。
即
ち
、
次
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
ノ
件
　
　
西
彼
杵
郡
役
所
宛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
庁
第
二
部
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
用
地
取
調
方
ノ
儀
二
付
追
々
及
御
照
会
置
候
　
処
今
二
御
回
答
無
之
右
ハ
如
何
ノ
御
都
合
二
候
哉
処
務
整
理
上
甚
差
支
　
候
条
至
急
取
調
御
回
答
相
成
度
此
段
申
進
候
也
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
こ
れ
に
対
し
て
、
西
彼
杵
郡
役
所
は
慎
重
な
再
調
査
の
結
果
、
七
月
十
日
及
ぴ
七
月
十
二
目
に
長
崎
県
に
宛
て
、
回
答
を
発
し
た
。
即
ち
、
前
者
は
学
収
第
二
三
〇
四
号
、
第
一
〇
四
一
号
と
し
て
、
後
者
は
山
甲
第
一
二
九
号
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
後
者
に
は
「
西
浦
上
山
里
村
第
五
高
等
中
学
校
予
定
用
地
実
測
」
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。
今
、
次
に
こ
れ
ら
の
丈
書
を
示
し
て
お
こ
う
o
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
ノ
件
右
当
郡
浦
上
山
里
村
へ
建
設
ノ
タ
メ
敷
地
御
買
上
に
付
人
民
申
出
ノ
反
別
ト
県
庁
土
木
課
二
於
テ
実
測
反
別
ト
大
二
相
違
之
廉
有
之
趣
取
調
候
へ
共
何
レ
ノ
訳
ニ
テ
如
斯
大
差
ヲ
来
候
哉
当
庁
及
戸
長
二
於
テ
モ
判
然
致
難
ク
旨
申
出
候
付
テ
ハ
土
木
課
ノ
方
御
取
調
相
成
候
ハ
、
判
明
可
致
ト
存
候
此
段
御
回
答
候
也
　
　
明
治
廿
一
年
七
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
彼
杵
郡
役
所
（
晒
彼
杵
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
君
役
所
　
県
庁
第
二
部
　
御
中
山
甲
第
一
二
九
号
（
朱
）
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
襲
キ
ニ
進
達
仕
置
取
調
書
反
別
五
町
五
反
五
畝
拾
六
歩
二
候
処
御
庁
二
於
テ
実
測
相
成
候
反
別
ハ
九
町
三
反
五
一521＿
　
　
第
二
節
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
の
問
題
畝
拾
三
歩
ト
相
成
甚
敷
差
異
有
之
候
二
付
自
然
区
域
内
ノ
反
別
二
調
査
脱
落
之
廉
無
之
哉
之
旨
其
筋
ヨ
リ
達
ノ
次
第
モ
有
之
候
処
右
ハ
道
路
敷
二
於
テ
壱
町
歩
畦
畔
溝
敷
ホ
ニ
テ
壱
町
歩
且
ツ
畑
宅
地
反
別
丈
量
仕
候
得
ハ
従
前
之
誤
謬
壱
町
歩
余
ハ
丈
量
増
ヲ
生
シ
可
申
右
三
ケ
条
ニ
テ
該
反
別
増
加
可
仕
見
込
申
候
依
而
右
畦
畔
溝
敷
等
ハ
明
日
ヨ
リ
五
日
間
内
無
相
違
取
調
進
達
可
仕
此
段
上
申
仕
置
候
也
　
　
　
　
　
　
　
西
彼
杵
浦
上
山
里
邨
　
　
　
　
　
　
戸
　
長
　
　
一
　
明
治
廿
一
年
七
月
十
二
日
長
崎
県
知
事
　
日
下
義
雄
殿
瀬
　
信
造
　一戸浦
瀬上
　山信里
造長村
）
西
浦
上
山
里
村
第
五
高
等
中
学
校
予
定
用
地
実
測
（
弩
坪
数
弐
万
八
千
六
拾
三
坪
壱
ム
。
壱
メ
　
　
誤
　
　
　
　
　
此
反
別
九
丁
三
反
五
畝
拾
三
歩
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
部
　
　
小
柳
　
　
雇
（
小
柳
）
　
（
朱
）
　
正
壱
万
七
千
六
百
三
十
四
坪
九
合
三
勺
五
才
　
此
反
別
六
町
五
反
四
畝
十
四
歩
九
合
三
勺
五
才
　
更
に
八
月
七
日
付
、
日
下
義
雄
宛
一
瀬
信
造
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
家
屋
移
転
料
の
こ
と
、
坪
数
更
正
の
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
次
第
に
調
査
が
精
密
と
な
っ
て
、
誤
は
漸
次
訂
正
し
て
行
か
れ
た
。
　
そ
の
う
ち
、
文
部
省
か
ら
内
務
省
に
回
達
さ
れ
た
医
学
部
敷
地
買
収
の
間
題
は
、
八
月
十
八
日
、
内
務
省
の
認
可
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
八
月
二
十
五
日
に
長
崎
県
に
届
け
ら
れ
た
。
明
治
廿
一
年
八
月
廿
五
日
受
、
庶
収
第
一
二
八
○
号
、
訓
第
五
〇
八
号
と
し
て
次
の
文
書
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
　
其
県
下
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
二
係
ル
民
有
地
面
積
五
町
五
反
五
畝
拾
　
六
歩
ハ
今
般
文
部
省
二
於
テ
同
省
所
轄
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
設
　
敷
地
ト
シ
テ
買
上
相
成
候
二
付
該
地
ハ
同
省
く
引
渡
シ
地
種
ハ
官
有
第
　
四
種
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
二
編
入
ス
ヘ
シ
　
右
訓
令
ス
　
　
　
明
治
廿
一
年
八
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
大
臣
伯
爵
山
県
有
朋
（
馨
　
そ
し
て
更
に
学
務
課
で
は
用
地
に
関
す
る
交
書
類
を
庶
務
課
に
廻
し
、
手
続
を
急
い
だ
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
書
類
移
牒
ノ
件
　
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
民
有
地
五
町
余
歩
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
へ
　
買
収
二
係
ル
取
調
書
類
移
牒
方
ノ
義
二
付
照
会
之
趣
了
承
別
需
牲
復
書
　
類
並
人
民
受
書
等
九
十
九
葉
及
御
移
牒
之
条
御
査
収
相
成
度
候
也
　
　
　
明
治
廿
一
年
八
月
廿
五
日
一522一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笙
部
学
務
課
（
瀦
襯
）
　
　
第
一
部
庶
務
課
御
中
　
追
テ
買
収
敷
地
内
ニ
ア
ル
家
屋
移
転
料
二
誤
調
ノ
廉
有
之
旨
ヲ
以
テ
嚢
　
二
差
出
候
受
書
ト
交
換
ノ
義
人
民
ヨ
リ
出
願
候
二
付
其
処
分
案
目
下
上
　
局
へ
伺
中
二
有
之
候
間
此
分
ハ
御
決
判
次
第
可
及
御
移
牒
筈
二
付
右
様
　
御
了
知
相
成
度
候
也
　
こ
の
調
査
は
更
に
続
け
ら
れ
て
行
っ
た
。
県
庁
第
一
部
第
二
課
、
庶
務
課
長
は
山
口
直
路
を
主
任
と
し
て
、
明
治
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
、
「
第
五
高
等
中
学
医
学
部
敷
地
取
調
之
件
」
を
西
彼
杵
郡
役
所
に
発
し
、
予
定
地
と
確
定
し
た
医
学
部
敷
地
調
査
の
た
め
、
地
券
台
帳
の
照
査
方
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
西
彼
杵
郡
役
所
は
九
月
八
日
、
「
医
学
部
敷
地
二
係
ル
件
」
を
地
券
台
帳
と
照
合
し
て
別
紙
と
共
に
送
り
返
し
た
。
　
今
、
別
紙
は
略
す
る
が
、
買
上
金
高
は
六
千
六
百
弐
拾
五
円
八
拾
七
銭
六
厘
で
、
惣
反
別
は
五
町
五
反
五
畝
六
歩
で
あ
っ
た
。
字
名
は
里
郷
、
坂
本
、
浦
崎
、
道
上
、
岳
前
、
江
平
開
、
江
平
、
久
保
、
江
平
前
、
馬
々
頭
、
平
野
宿
、
鏡
川
、
佐
城
の
各
地
で
、
所
有
者
は
三
田
村
庄
治
郎
（
二
十
一
年
三
月
、
土
屋
円
蔵
へ
名
義
替
）
、
東
清
治
郎
、
西
田
甚
三
郎
、
高
谷
範
吾
、
松
本
辰
五
郎
、
西
田
伊
　
　
　
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
三
太
、
東
源
五
郎
（
十
九
年
五
月
、
松
本
辰
五
郎
へ
名
義
替
）
、
深
堀
住
吉
、
高
谷
重
一
、
山
口
浅
吉
、
平
山
伊
勢
松
、
深
堀
円
造
、
山
口
幸
次
郎
（
二
十
年
五
月
、
山
口
熊
吉
へ
名
義
替
）
、
高
谷
才
次
郎
（
二
十
一
年
六
月
、
高
谷
常
三
郎
へ
名
義
替
）
、
深
堀
好
松
、
深
堀
福
松
、
青
田
萬
作
、
東
甚
九
郎
、
米
倉
正
芳
、
深
堀
仙
太
郎
（
二
十
一
年
四
月
、
直
田
米
吉
、
深
堀
詮
明
所
有
と
な
る
。
）
、
山
口
周
三
郎
、
西
田
伊
太
郎
、
深
堀
八
郎
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
よ
り
先
、
八
月
二
十
五
日
、
文
部
省
は
医
学
部
建
設
用
地
買
収
及
び
移
牒
に
関
す
る
訓
令
を
更
に
実
地
調
査
せ
し
め
る
た
め
、
技
師
久
留
正
道
を
出
張
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
。
八
月
廿
五
日
付
、
日
下
義
雄
宛
久
保
田
譲
の
文
書
は
九
月
一
日
に
県
庁
に
届
け
ら
れ
た
。
即
ち
、
九
月
一
日
受
、
庶
収
第
一
二
八
○
号
、
会
計
地
第
一
三
三
七
号
と
し
て
次
の
文
書
が
あ
る
。
　
予
テ
御
協
議
済
ノ
通
貴
県
下
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
二
係
ル
民
有
地
面
　
積
五
町
五
反
五
畝
拾
六
歩
当
省
所
轄
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
設
地
　
ト
シ
テ
買
収
二
付
該
地
当
省
へ
御
引
渡
方
等
貴
県
へ
及
訓
令
置
候
旨
内
　
務
大
臣
ヨ
リ
通
牒
有
之
候
二
付
テ
ハ
文
部
四
等
技
師
久
留
正
道
不
日
貴
　
県
へ
出
張
実
地
受
領
可
致
二
付
同
人
へ
御
引
渡
相
成
度
尤
民
有
地
買
上
　
代
金
井
二
移
転
料
合
計
金
七
千
五
百
弐
拾
四
円
四
拾
四
銭
六
厘
ハ
去
ル
一523一
第
二
節
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
の
問
題
　
十
三
日
付
及
御
回
答
置
候
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
築
費
ノ
内
同
医
　
学
部
へ
御
回
送
相
成
候
金
弐
万
八
千
五
百
円
ノ
内
ヨ
リ
支
出
可
致
二
付
　
其
金
員
請
取
方
該
部
へ
御
申
越
相
成
度
且
該
金
員
御
仕
払
済
ノ
上
ハ
正
　
当
請
取
人
ノ
領
収
証
書
御
送
付
有
之
度
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
明
治
二
十
一
年
八
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
会
　
久
保
田
譲
（
講
）
　
　
長
崎
県
知
事
　
日
下
義
雄
殿
　
こ
れ
に
関
し
て
は
九
月
四
日
よ
り
庶
務
課
に
お
い
て
審
議
を
重
ね
、
九
月
六
日
に
至
っ
て
、
庶
収
第
一
二
八
○
号
、
乙
庶
第
七
五
三
号
と
し
て
長
崎
県
よ
り
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
に
あ
て
、
買
上
代
金
回
送
に
つ
い
て
照
会
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
医
学
校
敷
地
買
上
代
回
送
方
照
会
按
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
御
中
　
　
　
　
　
長
崎
県
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
設
地
ト
シ
テ
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
二
於
　
テ
民
有
地
面
積
五
町
五
反
五
畝
拾
六
歩
買
上
相
成
候
地
代
金
及
移
転
料
　
等
合
計
七
千
五
百
弐
拾
四
円
四
拾
四
銭
六
厘
ハ
貴
部
建
築
費
ノ
内
ヨ
リ
　
支
出
ス
ヘ
キ
旨
文
部
省
会
計
局
長
ヨ
リ
照
会
有
之
候
条
速
二
御
回
金
相
　
成
度
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
年
九
月
六
日
　
こ
の
回
答
は
九
月
八
日
に
医
学
部
よ
り
発
さ
れ
た
。
即
ち
、
九
月
八
日
受
、
庶
収
第
二
天
○
号
、
会
第
一
八
九
号
と
し
て
次
の
丈
書
が
あ
る
。
　
本
部
建
設
地
ト
ツ
テ
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
二
於
テ
民
有
地
買
上
相
成
　
候
地
代
金
及
移
転
料
ホ
金
七
千
五
百
弐
拾
四
円
四
拾
四
銭
六
厘
送
付
ノ
　
儀
二
付
御
照
会
之
処
右
者
曽
テ
文
部
省
会
計
局
長
ヨ
リ
及
御
照
会
候
通
　
本
部
建
築
費
ト
シ
テ
貴
県
ヨ
リ
御
差
出
可
相
成
金
額
ノ
内
ヨ
リ
支
出
ス
　
ヘ
キ
儀
二
付
該
金
額
御
送
付
ノ
上
回
金
方
可
取
計
候
此
段
及
御
回
答
候
　
也
　
　
　
明
治
廿
一
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
（
羅
響
　
　
長
崎
県
　
御
中
　
先
に
文
部
省
よ
り
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
久
留
正
道
は
九
月
中
旬
に
長
崎
に
到
着
し
、
長
崎
県
と
交
渉
を
開
始
し
た
。
九
月
十
五
日
、
長
崎
県
で
は
庶
務
課
、
学
務
課
の
審
議
の
後
、
庶
収
第
一
二
八
○
号
と
し
て
次
の
よ
う
な
引
渡
し
文
書
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
敷
地
が
定
ま
っ
た
。
　
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
敷
地
引
渡
ノ
件
　
　
文
部
省
四
等
技
師
　
久
留
正
雄
殿
　
　
　
　
　
　
　
知
事
代
理
官
　
乙
庶
第
八
一
四
号
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
浦
上
村
山
里
村
一524一
　
一
民
有
地
面
積
五
町
五
反
五
畝
拾
六
歩
　
右
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
設
敷
地
ト
シ
テ
買
収
相
成
候
地
所
及
御
　
引
渡
候
也
　
　
　
年
月
日
　
　
追
テ
土
地
買
上
代
金
井
移
転
料
等
都
合
金
七
千
五
百
弐
拾
四
円
四
銭
　
　
六
厘
二
相
成
候
旨
先
般
貴
省
会
計
局
長
へ
申
進
置
候
所
家
屋
敷
地
坪
　
　
数
誤
謬
有
之
趣
ヲ
以
テ
前
ノ
受
書
更
正
方
地
主
ヨ
リ
願
出
取
調
中
二
　
　
付
不
日
何
分
ノ
義
可
申
進
候
得
共
果
シ
テ
人
民
ノ
申
立
正
当
理
由
ア
　
　
ル
・
モ
ノ
ト
セ
ハ
移
転
料
二
於
テ
金
三
百
四
拾
五
円
余
ノ
増
額
ヲ
要
シ
　
　
候
条
此
段
申
添
置
候
也
　
こ
の
受
取
証
と
し
て
は
廿
一
年
九
月
十
七
日
受
、
庶
収
第
一
二
八
○
号
、
庶
務
課
と
し
て
次
の
文
書
が
あ
る
。
　
　
　
　
証
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
　
一
民
有
地
面
積
五
町
五
反
五
畝
拾
六
歩
　
右
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
築
敷
地
ト
シ
テ
買
入
ノ
分
正
二
請
取
候
　
也
　
　
　
明
治
廿
一
年
九
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
四
等
技
師
久
留
正
道
（
骸
）
　
　
知
事
代
理
長
崎
県
書
記
　
中
村
治
郎
殿
　
こ
の
よ
う
に
し
て
文
部
省
と
長
崎
県
と
の
敷
地
問
題
の
交
渉
が
　
　
　
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
終
っ
た
の
で
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
敷
地
は
全
く
完
全
な
国
有
財
産
と
な
っ
た
。
然
し
そ
の
後
も
尚
、
敷
地
の
問
題
は
残
さ
れ
て
い
た
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
長
崎
県
の
経
営
す
る
長
崎
病
院
を
浦
上
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
叉
、
医
学
部
敷
地
は
更
に
拡
大
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
十
月
十
二
目
、
達
乙
第
四
八
一
号
と
し
て
、
西
彼
杵
郡
役
所
へ
宛
て
た
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
反
別
正
誤
の
件
に
関
す
る
返
書
は
十
一
月
九
日
に
田
川
和
平
次
外
十
九
名
の
追
渡
金
請
求
に
対
す
る
県
庁
側
の
返
書
丙
庶
第
二
七
〇
八
号
が
提
出
さ
れ
た
翌
十
日
に
西
彼
杵
郡
役
所
よ
り
知
事
宛
て
に
出
さ
れ
、
「
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
反
別
正
誤
表
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
十
六
件
が
官
省
地
第
三
種
道
路
敷
に
編
入
さ
れ
る
分
で
、
一
件
が
重
復
に
付
き
、
取
消
す
べ
き
分
で
、
一
件
は
広
さ
の
正
誤
で
あ
っ
た
。
再
調
査
を
進
め
て
行
っ
て
、
始
め
て
正
し
く
、
実
際
に
即
し
た
医
学
部
敷
地
の
問
題
が
解
決
し
た
。
十
二
月
に
入
っ
て
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
敷
地
は
狭
い
こ
と
が
判
明
し
、
更
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
再
び
改
め
て
用
地
買
収
の
問
題
が
展
開
さ
れ
た
。
十
二
月
二
十
七
日
付
で
、
高
谷
重
一
は
戸
長
一
瀬
信
造
と
連
署
で
里
郷
字
一525一
　
　
　
　
第
二
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
の
問
題
岡
前
に
所
有
の
畑
地
の
買
上
方
を
日
下
義
雄
宛
て
に
願
出
、
　
「
御
用
地
御
買
上
願
」
を
呈
出
し
た
。
こ
の
文
書
に
対
す
る
解
決
は
二
十
二
年
二
月
十
三
日
に
出
さ
れ
た
「
第
五
高
等
中
学
医
学
部
敷
地
買
増
地
引
渡
之
件
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
決
議
、
朋
治
二
十
二
年
二
月
十
二
日
、
校
合
、
十
二
日
受
、
出
、
郵
便
、
丙
庶
第
四
六
四
号
、
庶
務
主
任
山
口
属
、
学
務
課
、
二
月
十
三
日
発
と
し
て
見
え
る
。
　
　
　
第
五
高
等
中
等
医
学
部
敷
買
増
地
引
渡
之
件
乙
庶
第
二
二
九
号
　文
部
属
　
後
藤
謙
次
郎
宛
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
　
　
マ
ヤ
西
彼
杵
国
浦
上
山
里
郷
一
民
有
地
反
別
壱
反
四
畝
廿
八
歩
県
　
右
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
ト
シ
テ
買
増
相
成
候
地
所
前
記
之
通
　
リ
及
御
引
渡
候
也
　
　
　
年
二
月
十
三
日
　
こ
の
買
収
用
地
拡
大
に
つ
い
て
は
、
既
に
二
十
二
年
一
月
十
五
日
に
は
内
務
大
臣
松
方
正
義
の
許
可
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
は
訓
第
一
八
号
と
し
て
長
崎
県
に
届
け
ら
れ
た
。
長
崎
県
で
は
一
月
二
十
一
日
に
庶
収
第
一
二
八
○
号
と
し
て
受
取
っ
た
の
で
あ
る
。
　
訓
第
一
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
　
其
県
下
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
里
郷
民
有
地
反
別
壱
反
四
畝
弐
拾
八
歩
　
今
般
文
部
省
二
於
テ
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
増
敷
地
ト
シ
テ
買
収
相
　
成
候
二
付
該
地
ハ
同
省
へ
引
渡
シ
地
種
組
替
方
成
規
ノ
通
取
計
フ
ベ
シ
　
右
訓
令
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
、
　
　
　
明
治
廿
二
年
一
月
十
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬰
臣
伯
爵
松
方
正
義
（
響
　
こ
こ
で
漸
く
医
学
部
の
敷
地
は
長
崎
治
安
裁
判
所
に
登
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
、
三
月
十
五
日
よ
り
庶
務
課
で
審
議
の
末
、
収
受
庶
収
第
一
二
八
O
号
と
し
て
十
九
日
に
次
の
丈
書
が
発
さ
れ
た
。
　
　
　
　
医
学
部
敷
地
登
記
ノ
件
　
　
長
崎
治
安
裁
判
所
判
事
　
沖
荘
蔵
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事
代
理
　
県
下
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
二
於
テ
文
部
省
所
轄
第
五
高
等
中
学
校
医
　
学
部
敷
地
ト
シ
テ
民
有
地
五
町
五
反
五
畝
拾
弐
歩
買
上
相
成
タ
ル
地
所
　
登
記
ノ
義
響
二
及
請
求
候
処
再
調
ス
ヘ
キ
廉
に
付
箋
ヲ
以
テ
御
返
却
二
　
拠
リ
則
訂
正
ノ
上
更
二
調
書
図
面
及
委
任
状
共
及
御
回
送
候
条
可
然
御
　
取
計
相
成
度
此
段
及
御
照
会
候
也
一526　一
　
　
　
年
三
月
十
九
日
　
　
追
テ
曽
テ
書
入
等
ヲ
為
シ
タ
ル
地
ハ
既
二
取
消
之
筈
二
有
之
且
地
券
　
　
発
行
前
二
係
ル
書
入
地
調
参
考
ノ
為
メ
御
回
付
相
成
候
処
右
ハ
医
学
　
　
部
敷
地
二
関
係
有
之
候
条
此
段
申
添
候
也
　
こ
れ
に
次
い
で
、
「
長
崎
県
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
、
一
民
有
地
面
積
五
町
五
反
五
畝
拾
弐
歩
、
此
地
券
面
価
額
九
百
三
拾
九
円
六
拾
弐
銭
九
厘
、
此
買
上
代
価
六
千
六
百
円
五
拾
壱
銭
五
厘
」
と
し
て
、
そ
の
内
訳
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
地
主
住
所
姓
名
と
し
て
高
谷
重
一
外
二
十
四
名
、
地
名
と
し
て
は
字
十
一
ケ
所
が
示
さ
れ
、
且
つ
附
図
が
あ
る
。
そ
し
て
七
月
二
十
三
日
、
医
学
部
敷
地
拡
張
の
買
上
げ
願
が
西
彼
杵
郡
長
朝
長
東
九
郎
よ
り
日
下
義
雄
に
宛
て
、
提
出
さ
れ
た
。
第
二
二
九
号
（
朱
）
　
　
医
学
部
敷
地
御
買
上
願
進
達
医
学
部
敷
地
御
買
上
代
ノ
内
二
東
口
畦
畔
及
溝
敷
御
買
上
ノ
儀
別
需
之
通
出
願
候
二
付
進
達
仕
候
也
　
　
明
治
廿
二
年
七
月
十
三
目
　
　
　
　
　
　
　
　
西
彼
杵
郡
長
朝
長
東
九
轟
麟
）
　
長
崎
県
知
事
　
日
下
義
雄
殿
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
こ
れ
に
対
し
て
七
月
二
十
四
日
よ
り
庶
務
課
、
学
務
課
で
審
議
さ
れ
、
次
の
文
書
が
二
十
八
日
に
発
せ
ら
れ
た
。
　
　
　
医
学
部
購
入
敷
地
内
二
在
ル
畦
畔
及
溝
敷
御
買
上
願
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
戸
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
瀬
　
信
　
造
　
　
　
　
照
会
案
　
　
朝
長
西
彼
杵
郡
長
宛
　
　
　
　
　
中
村
第
二
部
長
　
去
廿
三
日
付
第
一
二
一
九
号
ヲ
以
テ
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
ト
　
シ
テ
可
買
上
範
囲
内
ノ
畦
畔
及
溝
敷
等
買
上
願
御
進
達
相
成
候
処
右
ハ
　
買
上
反
別
二
自
然
付
着
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
従
来
右
等
ノ
土
地
ヲ
買
上
タ
　
ル
類
例
無
之
二
付
御
詮
議
難
相
成
筋
二
存
候
条
右
ノ
旨
趣
ヲ
以
テ
可
然
　
御
示
諭
相
成
度
書
面
返
戻
此
段
申
進
候
也
　
　
　
　
（
理
　
由
）
　
本
文
御
買
上
願
今
日
差
出
候
ハ
実
測
反
別
ト
可
買
上
反
別
ト
ノ
差
甚
敷
　
有
之
候
二
付
自
然
買
上
反
別
ノ
範
囲
内
二
脱
落
セ
ル
反
別
ハ
無
之
哉
ノ
　
旨
郡
役
所
二
照
会
セ
シ
ニ
依
リ
再
調
進
達
致
ス
ル
モ
ノ
ニ
候
得
共
素
ヨ
　
リ
畦
畔
溝
敷
等
ハ
買
上
反
別
二
付
着
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
已
二
先
般
同
郡
　
二
於
テ
墓
地
御
買
上
ノ
先
例
モ
有
之
候
二
付
前
案
相
伺
候
也
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
こ
ま
か
な
部
分
に
至
る
ま
で
進
め
ら
れ
た
医
学
部
敷
地
の
問
題
は
、
更
に
医
学
部
を
整
備
す
る
た
め
の
道
路
一527一
　
　
　
　
第
二
節
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
の
問
題
の
設
置
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
、
明
治
二
十
三
年
三
月
十
九
日
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
築
事
務
所
に
出
張
中
の
文
部
書
記
官
蒲
原
忠
蔵
に
宛
て
て
、
長
崎
県
知
事
中
野
健
明
は
乙
庶
第
四
一
〇
号
を
以
て
次
の
文
書
を
発
し
、
四
月
十
八
日
に
蒲
原
忠
蔵
の
回
答
を
得
た
。
　
浦
上
山
里
村
医
学
部
敷
地
内
在
来
之
経
路
代
道
ト
シ
テ
別
紙
図
面
之
通
　
リ
建
換
之
義
願
書
事
実
無
余
義
次
第
二
相
聞
候
問
可
然
御
詮
議
相
成
度
　
願
書
ヲ
属
シ
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
、
明
治
二
十
三
年
三
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
知
事
中
野
健
明
（
蕪
鯨
）
　
　
在
長
崎
　
　
　
文
部
書
記
官
　
蒲
原
忠
蔵
殿
　
　
追
テ
御
回
答
之
節
ハ
別
紙
御
返
付
相
成
度
候
也
　
そ
の
返
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
長
第
四
十
九
号
　
乙
庶
第
四
一
〇
号
三
月
十
九
日
附
ケ
ヲ
以
テ
浦
上
山
里
村
医
学
部
敷
地
　
内
在
来
之
経
路
代
道
ト
シ
テ
建
換
之
義
二
付
御
照
会
之
趣
右
ハ
文
部
大
　
臣
宛
二
御
照
会
有
之
候
様
致
度
依
テ
願
書
及
絵
図
面
ト
モ
及
御
返
付
候
　
也
　
　
　
明
治
二
十
三
年
四
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
文
部
書
記
官
蒲
原
量
麟
　
　
長
崎
県
知
事
　
中
野
健
明
殿
　
こ
う
し
た
道
路
の
開
設
が
終
っ
て
か
ら
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
は
文
部
省
用
地
と
し
て
買
上
げ
、
登
記
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
四
月
五
日
に
は
長
崎
県
よ
り
長
崎
治
安
裁
判
所
に
宛
て
て
そ
の
請
求
を
な
し
た
乙
庶
第
五
三
九
号
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
請
求
に
対
し
て
、
長
崎
治
安
裁
判
所
は
四
月
十
日
に
登
記
を
な
し
、
そ
の
旨
、
長
崎
県
に
伝
え
た
。
四
月
十
六
日
受
、
庶
収
第
一
二
八
○
号
と
し
て
次
の
文
書
が
あ
る
。
　
記
第
六
拾
弐
号
　
本
月
五
日
付
乙
庶
第
五
三
九
号
ヲ
以
テ
買
上
登
記
請
求
相
成
候
文
部
省
　
用
地
ハ
左
記
ノ
三
筆
ヲ
除
キ
本
日
登
記
候
条
此
段
及
通
知
候
也
　
　
　
明
治
二
十
三
年
四
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
治
安
裁
判
所
（
霧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
判
所
　
　
長
崎
県
　
御
中
　
久
保
宗
吉
所
有
ノ
弐
千
八
拾
八
番
田
ハ
山
里
村
山
口
辰
三
郎
へ
八
拾
六
　
円
四
拾
銭
ノ
買
入
登
記
ア
ル
ヲ
以
テ
抵
当
ノ
儘
買
上
相
成
候
ハ
・
別
紙
　
図
面
二
山
口
辰
三
郎
連
署
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
　
深
堀
円
造
所
有
ノ
千
九
百
拾
八
番
千
九
百
弐
拾
番
田
ハ
円
造
死
亡
セ
シ
一528一
　
為
メ
相
続
人
貞
五
郎
ヨ
リ
相
続
登
記
ア
ル
ヲ
以
テ
右
貞
五
郎
名
義
ニ
テ
　
請
求
相
成
度
候
　
右
三
筆
ハ
更
二
請
求
書
廻
付
相
成
度
図
面
返
却
此
段
申
添
候
也
　
こ
の
間
、
吉
田
健
康
は
東
奔
西
走
し
て
医
学
部
建
設
に
努
力
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
次
の
書
簡
が
あ
る
。
　
　
在
東
京
　
　
　
吉
田
健
康
　
　
　
　
　
　
　
　
大
越
書
記
官
　
拝
啓
然
ハ
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
県
新
道
設
置
替
ヘ
ノ
内
補
助
　
金
百
八
拾
三
円
拾
銭
六
厘
下
渡
之
義
願
出
候
二
付
去
廿
八
日
付
ヲ
以
テ
　
文
部
大
臣
ヱ
重
申
且
同
省
会
計
局
長
ヘ
モ
敷
地
内
通
路
併
テ
補
助
金
請
　
求
云
々
知
事
ヨ
リ
照
会
相
成
候
間
貴
君
二
於
テ
ハ
兼
テ
該
地
人
民
之
困
　
情
委
曲
御
了
知
之
義
二
付
宜
敷
御
斡
旋
速
二
支
出
相
成
候
様
御
注
意
相
　
成
度
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
五
月
三
十
日
行
（
出
田
）
　
こ
れ
に
対
す
る
東
京
市
京
橋
区
丸
尾
町
四
番
地
佐
々
部
方
、
第
五
高
等
学
校
医
学
部
主
事
吉
田
健
康
の
長
崎
県
書
葡
官
大
越
亨
宛
（
明
治
廿
四
年
六
月
七
日
投
画
）
返
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
花
墨
拝
諦
致
候
御
清
適
奉
賀
候
陳
ハ
医
学
部
敷
地
外
新
道
設
置
費
之
義
　
二
付
御
来
示
之
趣
拝
承
右
ハ
御
稟
議
之
通
補
助
可
相
成
趣
二
付
不
日
大
　
臣
汐
御
指
令
可
相
成
義
ト
存
候
小
官
モ
中
旬
頃
ニ
ハ
帰
部
之
心
算
二
有
　
之
候
間
実
際
支
出
之
義
二
付
テ
ハ
拝
芝
之
上
可
及
御
協
議
ト
存
候
先
ハ
　
　
　
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
不
取
敢
御
回
答
迄
早
々
拝
復
　
　
　
六
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
医
学
部
主
事
　
　
大
越
書
記
官
殿
　
こ
れ
は
吉
田
健
康
が
道
路
に
関
し
て
、
文
部
大
臣
と
交
渉
を
進
め
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
内
務
省
と
の
交
渉
が
終
っ
て
、
九
月
二
十
五
日
に
は
内
務
省
よ
ワ
訓
第
八
四
九
号
が
長
崎
県
に
発
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
長
崎
県
に
届
け
ら
れ
た
の
は
、
九
月
廿
九
日
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
二
収
第
二
四
〇
七
号
と
し
て
次
の
文
書
が
あ
る
。
　
訓
第
八
四
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
　
其
県
下
文
部
省
直
轄
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
敷
地
内
官
有
里
道
敷
千
　
百
三
拾
七
坪
四
合
七
勺
井
官
有
溝
渠
敷
三
百
六
拾
四
坪
六
勺
今
般
同
校
　
敷
地
二
組
換
方
文
部
省
ヨ
リ
請
求
有
之
候
二
付
該
地
ハ
官
有
地
第
四
種
　
同
省
所
轄
地
二
編
入
ス
ヘ
シ
　
右
訓
令
ス
　
　
　
明
治
二
十
四
年
九
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
大
臣
子
爵
　
二
郎
（
繊
　
以
上
を
以
て
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
建
設
に
当
っ
て
間
題
と
な
っ
た
敷
地
の
資
料
の
抄
録
を
終
る
こ
と
に
す
る
。
＿529一
